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Homilie 12 Februari 2006 
 
Zusters en broeders, 
 
 
Zojuist hebben we Paulus horen zeggen: ‘Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn 
we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen’. 
 
 Ik kijk eens rond: wie is hier onder de aanwezigen mijn arm, wie mijn hoofd, mijn buik en 
voeten? Wie biedt? Of mag ik zelf kiezen? Of: wiens schouders zou ík willen zijn? Wiens 
benen? Of kan ik – als het gaat over zusterschap en broederschap - de anderen niet kiezen, 
zoals vorige week naar voren kwam? 
 
‘In Christus’, corrigeert Paulus. Snap je dat dan niet, ‘in Christus’??!! 
 
Oh, zeg ik, ja, ‘in Christus’. Spiritualiteit dus. Ik doe wel aan spiritualiteit, maar dit is 
blijkbaar ‘het betere werk’. Daarvoor heb ik geen diploma, geloof ik. ‘In Christus’ dus???  
 
Ja, gaat hij enthousiast verder. ‘In Christus’, dat bedoel ik.  ‘Denk overeenkomstig het geloof 
… En laat je enthousiasme niet bekoelen’. 
 
Ik moet je eerlijk bekennen dat ik best wel enthousiast wil worden, maar dan moet ik het wel 
een beetje snappen. ‘Overeenkomstig het geloof’ dus??? Daarop dien je af te stemmen, 
schrijft Paulus. Daarop dien je je levensstijl af te stemmen. Waar zit mijn afstemknop, vraag 
ik me af, hoe kan ik “intunen”? 
 
Paulus is niet te stoppen. Hij houdt een heel verhaal over de gaven, om duidelijk te maken 
waarin die afstemknop bestaat. Dat de een goed is in het verlenen van bijstand, of in het 
onderwijzen, en een ander in het troosten; allerlei noden waarin voorzien kan worden door 
allerlei mensen. 
 
Ja, ja, zeg ik: dat kan ik nog volgen. Er zijn overal een heleboel problemen en we zijn op de 
wereld om elkaar te helpen, nietwaar??!! Dat kan ik nog volgen. Maar dan die afstemknop, 
dan dat: ‘in Christus’, dan dat: ‘overeenkomstig het geloof’. Om te helpen hoef je toch geen 
lid van een kerk te zijn, reageer ik een beetje spottend vragend, en ook lichtjes uitdagend aan 
zijn adres?! Wat moet de kerk er nou bij?? 
 
‘Probeer voor alle mensen het goede te doen’, antwoordt Paulus alleen, ‘stel alles in het werk 
om met alle mensen in vrede te leven’. ‘In Christus’, snap je, dat is ‘in Christus’. ‘Zo zijn we 
samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen’. 
 
Het is eigenlijk heel eenvoudig, kennelijk. 
 
Als in een droom ben ik plotseling in een uithoek van Normandië, Barfleur, onder Cherbourg, 
en het is 1806. Ik loop tussen drooggevallen schorren onder een waterig Frans zonnetje op 
zoek naar mosselen. Ik loop daar met een Frans meisje, Marie Madeleine, en zij lacht me uit 
en tegelijk toe. ‘Dans le Christ, oui’, zegt ze en werpt een mossel in het mandje. Ik wil haar 
hand vastpakken, maar iets weerhoudt me. Verfijnd, een goede opvoeding, ze is gewoon de 
dochter van een touwslager en toch bijzonder, en dan nog die grote benedictijnse kap die haar 
habijt afsluit op meer dan één manier. ‘Dans le Christ’, mompel ik. Het is alsof die oudere 
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zuster van haar, Maria Magdalena die de vriendin was van Jezus van Nazareth, in haar 
aanwezig is en tegen me zegt: ‘raak me niet aan’. 
 
 
 
Op de achterkant van ons liturgieblad staat nog een afbeelding van haar, van Marie 
Madeleine, maar toen was ze al ver in de vijftig – en ze is negentig geworden, Julie Françoise 
Cathérine Postel die in het klooster dat ze zelf heeft opgericht als kloosternaam aannam Marie 
Madeleine. Zo iemand pak je niet bij de hand tijdens een wandeling over de schorren. 
 
Het is eigenlijk heel eenvoudig, zegt ze en in haar spreekt één van haar 75 zusters die nu in 
Boxmeer wonen. Daarom kan ik het goed verstaan: het is heel eenvoudig. Je moet dienstbaar 
aanwezig zijn overal waar de waardigheid van de mens tekort wordt gedaan. Dat is onze 
koers. 
 
In Boxmeer is dat al begonnen, vertelt ze, toen de curé van Boxmeer in 1886 gevraagd had 
om zusters te sturen, zusters die zieken en stervenden kunnen bijstaan. De moeder overste 
zond daarom twee Duitse en één Franse zuster naar Biest. De tijden zijn veranderd, en ons 
getal is gegroeid. Nu zijn we met 135 in Nederland en vele andere in Indonesië, de 
Filippijnen, de Congo, Ivoorkust en India. Dienstbaar aanwezig zijn waar de waardigheid van 
de mens tekort wordt gedaan, op plaatsen waar witte vlekken zijn, dus altijd achter de harde 
feiten aan maar voor de mensen uit, zoals in ons project voor jonge ex-gedetineerden dat we 
nu samen met de paters Maristen doen in Nederland. 
 
Het is eigenlijk heel eenvoudig, hoor ik Marie Madeleine zeggen. Onderwijs aan kinderen die 
in toenmalig Normandië anders nooit van de schorren zouden zijn afgekomen, een klein 
ziekenhuisje in Biest waar rond 1900  misschien één dokter in een straal van 100 kilometer 
was, waar mensen geboren werden en stierven als de dieren in het veld. De menselijke 
waardigheid is eigenlijk heel eenvoudig. En wij willen daaraan dienstbaar zijn zonder enige 
pretentie. 
 
Die kap van Marie Madeleine houdt me nog steeds tegen. Ze bukt en gooit nog een oester in 
het mandje. Ik streel even over die oester die ze zojuist heeft vast gehad. ‘In Christus’. Het is 
zó eenvoudig, zegt ze, even eenvoudig als Gods aanwezigheid. Ieder apart zijn we elkaars 
lichaamsdelen. 
 
Ik begin me te realiseren dat eenvoudig een woord is voor heel iets anders dan ‘simpel’. Ik 
begin me te realiseren dat daarin het geheim van haar spiritualiteit schuilt. Een – voud als 
baken van je levenspad, een - voud als kernwoord van je spiritualiteit, van je stijl van leven. 
Ieder apart elkaars lichaamsdelen zijn, het is iets heel anders dan een LAT relatie; iets heel 
anders dan ‘living apart together’, maar het kan ook op die manier. Een – voud betekent ook 
niet per sé: uit één stuk, stoer voor jezelf gaan, je eigen pad kiezen. Een-voud als baken van 
een levensstijl betekent evenmin dat je niet in ingewikkelde omstandigheden verzeild wilt 
raken of dat je geen gecompliceerde verantwoordelijkheden wilt aanpakken. Een – voud kan 
symfonisch zijn én vol contrasten. Een-voud als baken van een levensstijl is niet per se een 
leven in plattelandse omstandigheden. 
 
Ieder apart zijn wij elkaars lichaamsdelen. Het wordt mooi uitgedrukt in de woorden die één 
van ons hier in deze gemeenschap van de Studentenkerk eens opschreef: 
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Voorzichtig reikt haar hand 
Over de leuning 
Naar een andere hand 
 
Ze kijkt hem aan 
En noemt een naam 
 
Zo vreemd 
En zo vertrouwd 
Zitten zij daar 
Hand in hand 
 
Dan is er  
Een blijde lach 
Om zoveel onverwacht 
Geluk 
Metz, A., (2005), De Stoel, Nijmegen: Valkhof Pers, 31 
 
‘Dans le Christ, oui’, zegt Marie Madeleine die weliswaar geen Nederlands begrijpt maar toch 
voelt wat deze woorden betekenen. Daarom gaan wij naar al die witte vlekken. De 
aanwezigheid van God is als: vreemd en vertrouwd hand in hand zitten. 
 
Ze pakt mijn hand vast en geeft me het mandje oesters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
